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К ом м уникация является важнейш им ас­
пектом жизни каждого человека. Через комму­
никацию  происходит усвоение языка, знаний 
об окружаю щ ем мире, нравственных и куль­
турных ценностей, норм и правил, принятых 
в общ естве. И сследователи  Г. М . А ндреева, 
Дж. Боулби, Л. С. В ы готский, А. В. Зап оро ­
ж ец, А. А. Л еонтьев, М. И . Л исина, Р. С. Н е­
мов, Е. О. С м ирнова, Л. М . Ш ипицина и др. 
подчеркиваю т важ ность развития общ ения. 
А нализ литературны х и сточ н и ков  говорит 
о том , что наруш ение ком м уникации  могут 
включать как  отдельные компоненты комму­
никативной  деятельности, так  и полностью  
ее структуру. Это ведет к  серьезным последст­
виям, которые могут включать в себя: наруше­
ния развития высших психических функций, 
регуляции поведения и дальнейшей адаптации 
в обществе, социализации человека. Отсутст­
вие элементарных коммуникативных навыков 
влияют на качество ж изни людей, затрудняет 
меж личностное общ ение, приводит к  возра­
станию тревожности, сниж ении потребности 
во взаимодействии.
П од ком м уникативны м и  навы кам и  мы 
понимаем  сложные и осознанны е ком муни­
кативны е действия детей и взрослы х, и их 
способность правильно строить свое поведе­
ние, управлять им в соответствии с задачами 
общ ения [6].
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Коммуникативные навыки выступают как 
необходимые универсальны е способности , 
характеризую щ ие целостное развитие детей 
и взрослых. О днако не все лю ди легко про­
ходят этап ф ормирования коммуникативных 
навыков, сложности часто возникают у людей, 
имеющих ограниченные возможности здоро­
вья (далее — ОВЗ).
К  категории людей с ОВЗ относятся лица, 
имеющие различные отклонения психического 
или физического плана, обуславливающие на­
рушения общего развития и не позволяющего 
им вести полноценную  жизнь.
В 2012 году Россия ратифицировала К он ­
венцию О О Н  о правах инвалидов, где гово­
рится о том, что для обеспечения возможности 
ком м уникации «необходимо использование 
технологий, учитывающих разные формы и н ­
валидности, принятие и содействие исполь­
зованию  ж естовы х язы ков , азбуки Б райля, 
дополнительных и альтернативных способов 
общ ения и всех других доступных способов, 
методов, форматов общ ения по выбору инва­
лидов».
По словам С. фон Течнера и X. Мартинеса, 
альтернативная коммуникация — это общение 
лицом к  лицу с собеседником без использова­
ния речи. Данная коммуникация может быть 
использована как  полная замена вербальной 
речи, так  и  дополнения ее (дополнительная 
коммуникация). В английском языке исполь­
зуется терм ин  A lternative and  A ugm entative 
Com m unication (AAC), которая переводится 
как альтернативная и аугментативная (допол­
нительная) коммуникация (АДК) [9].
В мировой практике известны разнообраз­
ные АДК, которые использую тся в качестве 
дополнения или полной замены устной речи 
(например, система жестов, система графиче­
ских символов, глобальное чтение, предмет­
ные символы и т.п.) [2].
К ом м уникативны е устройства делят на 
нетехнологические («nontech»), низкотехно­
логичные («low-tech») и высокотехнологичные 
(«high-tech»), так же в некоторых источниках 
выделяют среднетехнологичны е устройства 
(«light-tech») [10, 11]. К  нетехнологичны м  
устройствам  отн осят указатели , ком м ун и ­
кативные доски , таблицы , книги  с буквами 
и словам и, граф ические сим волы  или  кар ­
тинки, карточки, визуальное расписание и др. 
[5 ,9 ,11]. Низкотехнологичными устройствами 
п ринято  назы вать ком м уникативны е п лан ­
шеты, кнопки  с записанны м и сообщ ениям и 
и др. в связи с активным развитием технологий 
появились и вы сокотехнологичны е устрой­
ства — коммуникационные планш еты, специ­
альные телефоны, персональные компьютеры 
и планш еты  со специальны м  програм м ны м  
обеспечением [9].
Разнообразие вариантов А Д К  позволяет 
подобрать наиболее подходящее средство для 
каждого индивидуально, так как  при выборе 
учитывается множество факторов (доступность 
для пользователя, безопасность, удобство ис­
пользования, цена и др.).
У детей с множественными наруш ениями 
отмечается выраженное снижение ком муни­
кативной способности, социального взаим о­
действия. Язы к и коммуникация — основа лю­
бого социального взаимодействия, но большая 
часть людей, не могут использовать речь для 
полноценного общения. Это люди со сложной 
структурой дефекта, речь у которых отсутствует 
или наруш ена настолько, что поним ание ее 
окружаю щ ими затруднено. Д анная категория 
нуждается в альтернативных способах комму­
никации. П оэтому специалисты по социаль­
ной работе использую т следующие примеры 
альтернативной коммуникации:
1. Система жестов используется не только 
не только для глухих, но и не для неговорящих 
или плохо говорящ их людей. Так, в О ксфорд­
ском университете разработан язы к жестов для 
детей с синдромом Дауна, который называется 
«Смотри и говори». Эту систему используют 
и при обучении умственно отсталых детей.
2. Предметная ком муникация — общ ение 
с использованием  язы ка и  других символов. 
О ни  могут использоваться л и ц ам и  с вы ра­
ж енны м и интеллектуальными или множ ест­
венными наруш ениями. Эти средства комму­
никации могут быть собственно предметами, 
сим волизирую щ ие собы тия, м оделям и или 
частями таких предметов, а могут быть в аб­
страктной форме.
Общ ение с помощ ью  предметов (сим во­
лов) открывает потенциально безграничные 
рамки того, о чем можно говорить — в прош ­
лом, настоящ ем и будущем. Символы позво­
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ляю т обращаться к  тому, что находится на ди­
станции во времени или расстоянии [6].
Графические сим волы  вклю чаю т в себя 
символы-изображения, такие как  Блисс-сим- 
волы, символы в виде картинок, пиктограммы. 
Предметные символы обычно делают из пла­
стика. Их используют для слепых и людей с на­
руш ением зрения.
П ри работе с детьми и  взрослыми исполь­
зуются наборы предметных карточек, карто­
чек  с просты м и действиям и , пиктограм м ы , 
визуальное расп и сан и е , ком м уникативны е 
альбомы. Также используются карточки PECS 
для расш ирения социального взаимодействия, 
которые помогают структурировать поведение, 
составить программу действий человека: н а ­
пример, при разработке предметного расписа­
ния (каждый предмет может напоминать, то он 
должен сделать: чаш ка — обозначает «пить», 
занятие — «пирамидка») [8].
Т актильны е сим волы  относятся  к  к о н ­
кретной символической коммуникации и  м о­
гут быть представлены, как  предметы в трех 
изм ерениях (предметы ), либо как  предметы 
в двух и зм ерен и ях  (карти н ки ). Н априм ер, 
предм еты -сим волы , содерж ащ ие одно или 
два характерных свойства того, что они пред­
ставляют: искусственные символы, символ для 
контейнера, коробки , места для нескольких 
однородных предметов и  миниатю рные пред­
меты-символы.
Ш ироко используется в социальной работе 
календарная систем а, предлож енная Я. Ван 
Дайком для работы с детьми с нарушениями. 
Календарная система на начальных этапах ис­
пользует предметы и картинки-сим волы  для 
представления основных видов деятельности 
ребёнка в течение дня. Вклю чение ребёнка 
в ежедневную  последовательность собы тий 
и  видов деятельности в течение дня является 
основой для развития для различных средств 
коммуникации [9].
П ри разработке «системы календарь» учи­
тывается режим соответствующий естествен­
ному ритму ж изни ребёнка. «Система кален­
дарь» представляет собой последовательность 
действий в течение дня, недели или месяца, 
который позволяет соблюдать и развивать не­
посредственные нужды и интересы. Обычно 
основу расп орядка  д н я  реб ён ка  на раннем
уровне развития составляют удовлетворение 
бытовых потребностей, передвижение, пита­
ние, игры и  различные занятия. П о мере взро­
сления к  их повседневному режиму добавля­
ются новые составляющие.
На практике применяется следующие виды 
календарей: календарь, связанны й с предвос­
хищ ением  и ож иданием  хорош о знаком ы х 
видов деятельности; еж едневный календарь; 
еженедельный календарь; счетный календарь; 
календарь для п ланирования деятельности; 
ассоциативны е книги; справочно-ком м уни­
кативная книга.
А. И . М ещ еряков считает, что «система 
календарь» способствует созданию  представ­
лений, необходимых для развития коммуни­
кации по многим направлениям:
1. Даёт ребёнку представление, какой сле­
дую щ ий вид деятельности. Знание, что слу­
чится дальше, обеспечивает чувство безопас­
ности, которое важно для социально-эмоцио­
нального развития.
2. Даёт ребёнку возможность ожидать сле­
дующее событие, действие, деятельность. Это 
помогает устанавливать связи с миром, если 
деятельность приятна — повышает настроение.
3. Предупреждает, что могут случиться не­
ожиданные события. Когда ребёнок имеет воз­
можность подготовиться к  неожиданностям, 
он испытывает меньше стресса и напряжения.
4. Позволяет принимать участие в опреде­
лении событий дня. Это даёт ребёнку чувство 
контроля над жизнью.
5. Помогает сформировать временные по­
нятия (например: вчера, сегодня, завтра).
6. Позволяет развивать коммуникативные 
навыки.
И так, в отечественной практике социаль­
ной работы применение различны х способов 
АДК активно развивается, но при этом специ­
алисты по социальной работе должны учиты­
вать, что освоение АДК детьми и  взрослыми 
с ОВЗ — это  долгосрочн ы й  и трудоем кий 
процесс, который должен осуществляться не 
только в учреждениях социального обслужи­
вания, но и в семье.
В связи с этим, для эфф ективной работы 
по обучению нуждающихся детей и взрослых 
с ОВЗ способам АДК необходимо создать ком­
плексную  систему обучения специалистов,
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семей, студентов, волонтеров теоретическим 
и практическим знаниям и в области исполь­
зования способов АД К, а такж е обеспечить 
социальны е учреж дения техн ологи чн ы м и  
средствами коммуникации.
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